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中興大學已逾90歲4' 許多層於那些年的時光往事，隨著中典人費在敞、凋零而
逐漸消逝，為了讓中興大學的記憶拼固更加完整，校史館今年度進行「口述歷史訪
談作業J '分別說談李久先老師、湯雄聽老師、洪作賓老師與范念慈老師，從老師
們的憶途中，讓我們一同回昧與大筆路藍續與光輝榮耀的歲月。
受訪教師們執教期間，秉著作育英才之信念，在專業領城盡心培育下一代。李
久先會長是森林系教授、范念慈教授執教園藝1美、 j場越來教授任教外文奈，其中湯
雄來教授的著作《中文英譯的理論與當ø~> 仍是現行許多大學做為翻釋諜的教材。
洪作賓先生行政經歷豐室，於R國62年(1973)轉任與大人事室主任，並先後擔任注
冊組主任、大學聯招主任委員等職位。受訪教師們不平凡的人生閱歷，值得後進學
子們學習。
岳重灣省立食學院時期的校門) 信量灣省立~學院時期的男生宿舍)
與大的成長茁壯，不僅需要師生們教學相長，自高力提升教學與研究晶質，更需
仰賴歷任校長的前瞻擎割、大無畏魄力與克服重重艱難之決心。訪談過程中，受訪
者憶述擔任學校行政幟的經歷，讓人彷彿親歷多位校長j台校風範，擴建校i也、興建
新校舍、提升教學研究晶質等多項校務工作的推動，皆可戚受到校長們的精神風範
紛紛躍然紙上。
在漫長的人生1*程中，校園生活片段往往
令人回除不己，本期館訊與請者搶先分享厲於
李久先教授的幸福時光。李久先教授於R國45
年(1956)就語臺灣省立農學院(國立中興大學
前身)森林學奈，在校就語期間，他住在國光
路郵局後面男三宿舍，同學在一起的時間非常
多，吃飯、唸蓄、玩樂都在一起。每當期中和
期末考時都是燈火通明，大家都在開夜車，早
上在校園內仍可看見同學在路邊朗誦英文。當
時住的宿舍，一習8個人， 45長上下床，不同年
級學生住在一起，同寢室的室友除2位同象同
學外，其他6位都是展經京學畏。學生們在發
廳裡吃的是大鍋菜，大家戚情非常親密。當時
娛樂不像今日違法豐室，學校社團也不多，大
都是打橋牌、聽音樂以及運動。最令李久先教
授懷念的活動是畢業舞會，舞會地點f立於台中
公園後面公園路上，現在回想起來仍是難忘的
回憶。
若想知道更多專訪內容及影片，歡迎速上校史網站 。
(男生宿舍內的床位)
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